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Melalui penelitian pengembangan ini telah dihasilkan perangkat 
pembelajaran fisika tipe Think Pair Share berbantuan demonstrasi materi 
dinamika rotasi, yang terdiri dari RPP, BS, LKS, dan RE. Berdasarkan hasil 
analisis data dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan RPP dapat terlaksana 
84,56%, siswa memiliki keaktifan dalam proses pembelajaran yang baik dengan 
persentase 75,60%, dan perangkat pembelajaran yang telah divalidasi oleh ahli 
mendapat kategori sangat baik dengan nilai 3,69 untuk RPP, 3,45 untuk BS, 3,56 
untuk LKS, dan 3,54 untuk RE. Dari hasil uji coba yang diperoleh dapat 
disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran fisika tipe Think Pair Share 
berbantuan demonstrasi dapat melatihkan keaktifan dan meningkatkan hasil 




Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan beberapa saran untuk 
memperbaiki perangkat pembelajaran. 





2. Sebelum membuat perangkat dengan model pembelajaran tertentu harus 
disesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa sehingga tujuan pembelajaran 
dapat tercapai secara maksimal. 
3. Sebelum membuat perangkat dengan model pembelajaran tertentu harus 
disesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa sehingga tujuan pembelajaran 
dapat tercapai secara maksimal. 
4. Peneliti dalam menyampaikan materi perlu diperhatikan pelafalan dan 
dianjurkan untuk tidak terlalu cepat dalam menyampaikan materi. 
5. Peneliti perlu memperhatikan waktu untuk pembahasan materi soal. 
6. Sebaiknya soal evaluasi siswa diujikan terlebih dahulu untuk mengetahui 
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